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専門学科高校の教育課程、教育成果、教師の資質能力
―校長調査から―
































































































界史 B、日本史A、日本史 B、地理 A、地理 Bがある。
必履修科目は「世界史A」及び「世界史 B」のうちから
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率下位校とは卒業生のうち就職の比率が40.0％未満。
なお、本調査は平成27年度科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）基盤研究（C）（研究課題番号、
25381153）により実施した。
（みなみもと おさお・関西学院大学教授）
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